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Рис. 3 – Залежність зміни деформації від кутової швидкості 
У роботі було отримано розподіл зміщень отоліта у випадку статичних навантажень 
сил гравітації та центробіжних сил. Отримані результати моделювання доповнили теоретичні 
та експериментальні відомості про поведінку отоліту в умовах невагомості. 
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Теоретичну температуру процесу доцільно розрахувати складаючи термохімічне 
рівняння відносно 1 моль базового компонента А 
 А + bB + iI = rR + sS + iI +Qp  (1) 
де b, i, r, s – коефіцієнти, що визначаються нестехіометричним складом реакційної суміші; Qp 
– теплота реакції, перерахована на 1 моль базового компонента А. 
Розрахунок виконується з використанням поняття фізичної теплоти ітераційним 
методом з використанням системи комп’ютерної алгебри Mathcad, враховуючи температурну 
залежність теплоємності та теплоти реакції. 
Розглянутий метод громіздкий для обчислення часу перебування реакційної суміші в 
адіабатичному реакторі 
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Обчислення суттєво спрощується, якщо теоретичну температуру процесу Т на 
кожному відрізку числового інтегрування представити у вигляді функціональної залежності 
від ступеня перетворення (ХА) і початкової температури реакційної суміші Т=f(T0,XA). 
Виходячи з визначення молярної теплоємності і фізичної теплоти можна записати 
dT= pp CdQCdH = , 
або для реакції з врахуванням ступеня перетворення компонента А 
 Т= pAp0 CXQТ + , (3) 
де pQ  - питома теплота реакції на 1 моль компонента А. 
В адіабатичному реакторі pQ  витрачається на підвищення або зниження температури 
n моль реакційного середовища, кількість яких змінюється при протіканні реакції за 
формулою, яка виводиться з математичного виразу стехіометричного закону [1] 
 n= n0 + ΔnXA (4) 
Таким чином, враховуючи (3), (4) вираз для розрахунку часу перебування реакційної 
суміші в адіабатичному реакторі (2) набуває вигляду, придатного для числового інтегрування 
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де pC  - середня молярна теплоємність реакційної суміші при значенні 0.5 ХА в інтервалі 
температур (273÷Т). 
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В останні роки сфера застосування мікрокрапель монодисперсного складу 
поширюється в різноманітних галузях. Аналіз результатів, отриманих в [1] дозволяє 
визначити, що спосіб вимушеного капілярного розпаду струменя (ВКРС) є найбільш 
екологічним, технологічно керованим, та найменш енерго- і матеріалоємним.  
Ступень монодисперсності крапель, які отримані способом ВКРС, залежить від ряду 
параметрів: режиму та швидкості витікання рідини із отвору, геометрії отвору, поверхневого 
натягу рідини, частоти та амплітуди вимушених коливань та ряду інших параметрів [2]. 
Недоліком сучасних пристроїв є не можливість роботи в широкому діапазоні навантажень по 
розплаву, забивання отворів витікання при диспергуванні рідини з домішками.  
В даній роботі розглянуто один із варіантів усунення зазначених недоліків, шляхом 
підвищення швидкості витікання рідини з отворів пристрою. Збільшення швидкості 
витікання рідини з пристрою досягається шляхом монтажу в нижню частину вже існуючої 
конструкції обертового пристрою напірних лопатей, які повторюють форму днища. 
Вказане дослідження проводилося за допомогою створеної моделі програмним 
продуктом “KOMPAS-3D (http://ascon.ru/), та чисельного моделювання програмним 
забезпеченням ANSYS CFX (http://www.ansys.ru/). 
